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“Akan ada hasil yang luar biasa di balik usaha tanpa lelah dan 
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“Life is like riding a bicycle.... to keep your balance, you must keep 
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Konsumsi tembakau dan pengaruh asap rokok dapat menyebabkan 
kematian, penyakit dan kecacatan  (Konvensi WHO ke 56). Indonesia 
merupakan salah satu negara dengan jumlah perokok terbesar di dunia. 
Dari data World Health Organization (WHO) pada tahun 2008, Indonesia 
menempati urutan ketiga setelah China dan India pada sepuluh negara 
perokok terbesar dunia. Menurut data Riset Kesehatan Dasar tahun 2010 
Provinsi Jawa Tengah menempati ranking kedua perokok anak berdasarkan 
anak mulai merokok  dan diikuti Provinsi Jawa Barat. Di kota Salatiga jumlah 
perokok yang memulai merokok diusia dini juga memprihatinkan. Dari data 
Riskesdas Jawa Tengah tahun 2007, jumlah perokok di Salatiga yang 
memulai merokok di usia 5-9 tahun sebesar 4,6 persen dan jumlah perokok 
yang memulai merokok di usia 10-14 tahun sebesar 20,9 persen. 
Bergesernya usia mulai merokok ke kalangan anak-anak dan semakin 
meningkatnya prevalensi perokok anak setiap tahunnya menjadi 
keprihatinan tersendiri. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk 
mengetahui secara mendalam alasan yang menjadi penyebab anak  
merokok pada usia sekolah dasar. Metode yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah kualitatif, dengan teknik pengumpulan data wawancara dan 
obervasi pada 3 orang perokok yang masih duduk di sekolah dasar. Teknik 
analisa data dengan analisa Collaizi. Teknik uji keabsahan data 
menggunakan tiga kriteria yaitu credibility, dependability dan confirmability. 
Hasil (1) Pra kondisi dan rasa penasaran untuk mencoba rokok (2) Terlanjur 
ketagihan rokok (3) Pengaruh orang sekitar untuk tetap merokok  (4) Akses 
mudah mendapatkan rokok. Selanjutnya dari keempat tema diatas 
didapatkan sebuah struktur esensial yang menjadi penyebab anak usia 
sekolah merokok, yaitu mendukungnya lingkungan anak untuk merokok. 
Kata kunci  : rokok, merokok, anak usia sekolah dasar 
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